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и функции 1L(x, у) Е С00 (Т2 ) и любых s, t Е N получены нера-
венствсt: 
llD~ts и(х, y)JILp(T2 ) ~ 
~Ар (/ID;t+2 и(х, y)l1Lp (T2) · /ID;s+ 2 и(х, Y)i iL"(T2)) 112 , 
где р-/; 2 - любое из интервала (1, оо), постоянная Ар зависит 
только от р и нс зависит от функции и( х, у). 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ШЕСТИУГОЛЬНЫХ СЕТОК И ИХ ПОВЕДЕНИЕ 
ПРИ КВАЗИИЗОМЕТРИЯХ 
Пусть на плоскости задан набор точек Ро , Р1 , Р2 , Рз, Р4 , Ps , 
расположенных в области D с R2 и образующих выпуклый 
шестиугольник . Рассмотрим функцию f : D -+ R · класса 
C 3 (D) . Пусть известны значения этой функции в точках Pi , 
'i = о,5, f (Р; ) = .fi. Рассмотрим функцию вида 
g(x, у) = fo + р(х - хо)+ q(y - Уа)+ 
1 ( 2 2) + 2 a (:r - хо ) + 2(3(х - хо)(у - Уо) + 1(у - Уо) , 
где Ро = (хо , Уо) . Ясно, что g(xo, Уа) = fo = !(хо , Уо) . Пусть 
коэффициенты подобраны так, что J(P;) = g(Pi) , i =О, 5. 
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Теорема 1. Пусть S - nлощадъ данного шестиугольника, 
а d - его диаметр. Обозна-чим 
Мз = max { 1 д3 f(x, у),, 1 д3 f(x, у) j, '1· д3 f(x, у),, 1 д3 f(x , у) 1}. 
x,yED дхЗ дх2ду дхду2 ду3 
Тогда 
1 
_ дf(хо, Уо) 1 ~ Mзd4S3 
Р дх "' JA/ ' l _дf(xo,yo)J ~Mзd
4S3 
q ду i"' /А/ ' 
1 
_ д2 !(хо, Уо) 1 ~ 4Мзd7 S 
0 дх2 "' JAJ ' 1 
_ д2 !(хо, Уо) 1 ~ 4Мзd7 S 
'У ду2 "' JAJ , 
где 
4 5 
JAJ = ~ LL)-l)i+j+lдijдklдkmЛ1m, 
i=l j>i 
Таким образом, величина IAJ характеризует качество ше­
стиугольной сетки с точки зрения аппроксимации 2-х произ­
водных . 
Рассмотрим два вида шестиугольников, таких, что для пер­
вого выполнено У1 = у5, У2 = у4, хо = хз = О, х1 = х2, 
Х4 = x.s, а для второго - Yl = у5, У2 = у4 1 хо= хз =О. 
Теорема 2. Обозна-чим вели-чину JAJ для r~ервого вида ше­
стиугольников как JAJ 1, а для второго - как IAJ2 . Тогда 
1 ( 2 2) JA J2 = 16 h1h2(т1 + т2 + тз)т2(тз h 1 т2 - т1(h1 + li2) -
-h2т1(4т1h1 + 2т2h1 + т2h2)) 1 
где h1 = lx1I, h2 = Jx4J, т1 = IY1I , т2 = IY2-Y1I, тз= IYз-Y2 I-
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Теорема 3. Рассмотрим шестиугольншси РоР1Р2РзР4Р5 
и Р'оР'1Р'2Р3Р~Р~. Пустъ в'Ыnолняется условие 
Тогда 
где для первого вида шестиугольншсов 
а для второго -
4(т1 +т2) ( т1 ( т1 +т2+тз)(h1 2+h22)-(h1 (т1 +т2)-h2т1) 2) 
9= ~~~--'-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
т2 (тз (!iiт2-т1(h1 +h2)2)-h2т1(4т1h1 +2т2h1 +т2h2)) · 
